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deşembocadura del mismo, han si do halladas l.\nas molasas contenİen­
do Pectunculus !Jiolacescens Lamk. y Arca noae1. 1 sİendo su altura so-
bre el mar de unos 0.60 metros. c 
Esta formacİ6n que consİderamoscomo _ pertene~İente . al Tİrre-. 
nİense II, debıa ser la barra que durante el Tİrrenİense superİor cerra-
da la laguna del «Salobrıi». 
A medida que nos adentramos en el canal, las molasas desapa-
recen "debajo de la barra actual, formada en su base por arcillas 
obscuras que soportan dunas aduales. La parte mas alta del 
fondo de la laguna esta a un0S 0,80 metros sobre el mar, aparecİendo 
bajo de una capa aluvial de unos 0.40 metros, tınas arcİllas yerdosas 
con abundantes conchas de Cardiurn edule Lamk, y foramİn-ıferos, de 
edad probablemen te flandrİense. 
A. Muntaner Darder. 
PRESENCIA DE RANELLA SCROBICULATA 1. EN SUS VAR. 
NODULOSA SEGRE Y TRINODOSA-NODULOSA BORS. Y 
DEL ARCA PLICATA CHEMNITZ, EN EL TIRRENIENSE CON 
STROMBUS DE MALLORCA 
Habİendo constiltado un recientısİmo estudio del Prof. A. G . Se-
gre sobre el cuaternarİo marino de Cerdena (Il Tİrrenİano del golfodİ 
Terranova Pausania (Olbia) e la sua fauna malacologica. - Bol!. Serv. 
Geoi. d'ltalİa vol. LXXVI-19S4), euyo erıvİo agradeeemos a su autor, 
hemos podido eomprobar la exİsteneia en el Tirrenİense con StrombU8 
de Mallorea, de dos espeeies, euya abundaneia es bierı caraeterıstiea de 
este piso. Dİelıas espeeies son: ' 
Ranella scrobiculata1. en su;' var. nodulosa Segre y trinodosd-
nodulosa Bors. 
La primera de dİeha8 varİedades rara vez ha sİdo hal.lada ~İvİen­
te en el Mediterraneo, mientras que la segunda no se la eonoee a este 
estado. 
Arca plicata Chemnitz.-
Considerada eomo sinouima de A. pulchella por muehos autores, 
esta espeeie hÇl, sido bİe:p. difel'lmeiada de la mİsma por E. G,. Cobert 
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( << Pl'ese nce d 'A l'ca pli cata Chemnitz daıı s la me r :i Strombes »-Bull. 
Soc. Sci . Nat. Tunisie Fasc .l- VoL 1-1948) . Arca plicata Ch emnitz al 
pareccr no vivc hoy (; n nu cs tra s costas, ıııi e ntra s qu e se la halla abun-
dante en 10s yacimientos marin os de! Tirreni ense de la Jsla. 
Sobre ambas cs pec ics cxtenderemos mus ad cJantc nu cstra R co n -
s id eracion es. 
J. Cllerda Barcel6 
NOTAS PALEONTOLOGTCAS DE l\1ALLOnCA : SOR II E Et. 
HALLAZCO DEL «NOTlJOSAUHOS» EN EL TBIAS 
Por Jııan Hauza Nil/Mil 
En e l Musc lı e lkalk del Pui ~ d ' en Ca nal s de So ll er , en los niv e les 
con 1'eclen discilr'S Sek. fut: halında lIna n> rtl'hrıı dorsa l qıı e co n torla 
c1ase de rescrva s atriLıu yo co ııı o pertcncc it'nt e a un No(J lo sauru s, s i 
bi en tambi en pudiera perte necer a a!gun gc ncr o afln . 
El Nothosu lIrlı s posda un crall eo aJargado y era n etamente ma-
rino , si bien alın se podıa des pla zar sobre ti erra firm e. 
E l Notlıosauris mirauitis Mi.in st. de! Mu sch elkalk de Bayerutlı , 
a1 canzaba una !ongi t ııd de lInQS tres metros . 
La verteb ra hallada en Sa ll e r , posee 1I11a alttıra de 79 mm . 
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